








Дипломный проект: страниц 56, рисунков 18, таблиц 9, источников 13 
ВЕБ РАЗРАБОТКА, БЛОГ, API, ATOM, ORM, HTML5, SCSS, REACT.JS, 
RUBY, MySQL 
Область исследования – разработка веб приложений 
Предмет исследования – возможность создания, публикации и 
отслеживания блогов, поиска интересующей информации 
Целью дипломного проекта является облегчение обмена информацией 
между пользователем (создателем блогов) и его аудиторией(подписчиками) 
В данном дипломном проекте было разработано веб-приложение по 
следующей теме «Многопользовательский портал обмена информацией». Тема 
дипломного проекта является достаточно актуальной в наши дни. Приложение, 
разработанное в рамках дипломного проекта, помогает пользователю в поиске 
интересующего контента или аудитории (и в свою очередь создании своего 
контента) 
Рассмотрены вопросы экономической эффективности данной разработки 
и охраны труда 
Студент-дипломник подтверждает, что приведенный в дипломном 
проекте расчетно-аналитический материал объективно отражает состояние 
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